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RESUMEN  
El presente estudio de investigación titulado “Conocimientos de Madres 
de Lactantes sobre Alimentación Complementaria de un Centro Materno 
Infantil de Lima Metropolitana. 2017, tiene como objetivo general 
“Determinar el conocimiento de las madres sobre alimentación 
complementaria que asisten al Centro Materno Infantil José Carlos 
Mariátegui”. Material y Método. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo 
cuantitativo, método descriptivo simple de corte transversal. La muestra 
estuvo conformada por 60 madres. La técnica utilizada fue la entrevista 
y un cuestionario de 27 preguntas cerradas como instrumento, aplicado 
con previo consentimiento informado. Resultados. Del 100% (60) 
madres encuestadas, con respecto a las dimensiones estudiadas se 
obtuvo que el 77% (46) conocen sobre cantidad de alimentos a 
suministrar en la alimentación complementaria y el 23% (14) no conocen 
, el 68% (40) conocen aspectos conceptuales de alimentación 
complementaria y el 32% (20) no conocen, , el 62% (37) conocen sobre 
la frecuencia de alimentos a suministrar en la alimentación 
complementaria y el 38% (23) no conocen, el 56% (34) conocen sobre 
la consistencia de los alimentos en la alimentación complementaria y el 
44% (26) no conocen; mientras que el 42% (25) conocen sobre la 
adecuada selección y el 58% (35) no conocen. Conclusiones. La 
mayoría de madres de lactantes conocen sobre las dimensiones de 
alimentación complementaria, excepto sobre la adecuada selección de 
alimentos a proveer en la alimentación complementaria. La mayoría de 
las madres no conocen que el consumo de alimentos con grasas 
saturadas genera sobrepeso y obesidad prematura, que los lactantes no 
pueden comer pescado a partir de octavo mes de edad para evitar las 
alergias, que es necesario que los lactantes consuman aceites 
vegetales, mantequillas y otros porque favorecen un adecuado 
  
desarrollo cerebral; y, que el consumo de aceites vegetales, 
mantequillas y otros ayudan en la absorción de las vitaminas A, D, E, y 
K. 
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SUMMARY 
The present research study entitled "Knowledge of Mothers of Infants on 
Complementary Feeding of a Maternal and Child Center of Metropolitan 
Lima. 2017, has as a general objective "Determine the knowledge of 
mothers about complementary feeding who attend the Maternal and 
Child Center José Carlos Mariátegui”. Material and method. The study 
was of application level, quantitative type, simple descriptive method of 
cross section. The sample consisted of 60 mothers. The technique used 
was the interview and a questionnaire of 27 questions closed as an 
instrument, applied with prior informed consent. Results. Of the 100% 
(60) mothers surveyed, with respect to the dimensions studied, it was 
found that 77% (46) know about the amount of food to be supplied in 
complementary feeding and 23% (14) do not know, 68% (40 ) know 
conceptual aspects of complementary feeding and 32% (20) do not 
know,, 62% (37) know about the frequency of foods to be supplied in 
complementary feeding and 38% (23) do not know, 56% ( 34) know about 
the consistency of foods in complementary feeding and 44% (26) do not 
know; while 42% (25) know about the appropriate selection and 58% (35) 
do not know. Conclusions. The surveyed mothers know about the 
definition, consistency, quantity and frequency of complementary 
feeding, but do not know about the adequate selection of foods that 
should be included in the diet of their children according to their 
chronological age during the period of complementary feeding. 
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